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Умейте же беречь 
Хоть в меру сил, в дни злобы и страданья, 
Наш дар бессмертный – речь.
И.А. Бунин
Человек наделен чудесным даром речи,  он  спо-
собен с помощью различных выразительных средств 
языка передавать свои мысли, чувства, общаться с 
другими людьми, переносить культуру в различные 
сферы общественной деятельности.
Посредством языка культура проникает в меди-
цину и, к сожалению, не всегда отражает тот культур-
ный идеал, к которому необходимо стремиться.
Медицина – та область человеческой деятель-
ности, где от каждого слова, сказанного врачом или 
персоналом любого медицинского учреждения, может 
зависеть настроение, самочувствие, здоровье или даже 
жизнь человека.
Современный уровень знаний позволяет рассма-
тривать слово как особый вид материи. Провозгла-
шенное слово создает в пространстве информационно 
– энергетическое образование, которое, по законам 
физики, не может бесследно исчезнуть. От  того, на-
сколько разумно человек пользуется божественным 
даром речи, применяя для этого слова созидающего, 
животворящего характера, настолько он будет счаст-
лив. В Библии говорится: «Не то, что входит в уста, 
оскверняет человека,  а то, что выходит из уст…».  Ведь 
еще И.П. Павловым речь человека исследована как 
вторая сигнальная система,  определена и ее связь с 
подсознанием, управляющим физиологическими про-
цессами в организме. На практике учеными доказано, 
что посредством слова можно оказывать целенаправ-
ленное воздействие на психику человека и через неё 
– на физиологические процессы всего организма. Под 
действием слова происходят вполне реальные процес-
сы, влияющие как положительно, так и отрицательно 
на настроение, самочувствие и здоровье.  
Из этого следует, что необходимо тщательно 
взвешивать  свои слова, следить  за своей речью, ведь 
речь – это воплощенная в слове мысль.  Она материа-
лизуется в словах и может тяжелым мечом повиснуть 
над кроватью больного, порой раздраженного дли-
тельным лежанием в палате. Бесцеремонный вопрос, 
замечание, даже совет, может оскорбить чувства 
больного, заставить его сердце  учащать свой ритм от 
возмущения или бессилия.  Еще в 1945 году святитель 
Лука (Войно-Ясенецкий) говорил: «Задача обуздания 
языка настолько трудна, что многие подвижники со-
всем отказались говорить и стали молчальниками».
В другой ситуации слово может поднять на ноги, 
зажечь искорку надежды на выздоровление, вызвать 
положительные эмоции, а, следовательно, по мнению 
физиологов, выброс эндорфинов, что способствует 
повышению иммунитета. Истоки многих проблем 
в общении между людьми как раз находятся в не-
достаточности общей  культуры и культуры речи в 
частности.
Культура речи – часть общей культуры человека. 
По тому, как человек излагает свои мысли, можно 
судить об уровне его духовного развития, о его вну-
тренней культуре. Понятно, что всякое общество не-
однородно, оно делится на слои, классы, дробится на 
группы. Эта дифференциация отражается на речевой 
культуре. Конечно, следует еще учитывать воспитание, 
характер, национальные, религиозные, семейные тра-
диции и другие факторы, влияющие на формирование 
личности  носителя культуры.
Культура речи представляет собой  умение 
правильно говорить и писать, а также употреблять 
языковые средства в соответствии с целями и услови-
ями общения. Правильной признается речь, которая 
согласуется с нормами литературного языка.
Знаменитый русский лингвист князь Николай 
Сергеевич Трубецкой подчеркивал, что «настоящий 
литературный язык является орудием духовной 
культуры». К сожалению, сейчас мы наблюдаем 
тенденцию сделать литературный язык  письменной 
разновидностью современного  разговорного языка, 
то есть окончательно  разрушить языковую иерархию, 
подменить великий язык, средоточие исторического 
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и духовного опыта народа, его мудрости языковой 
смесью,  состоящей из различных форм просторе-
чия (чёрное кофе, до́говор, августо́вский, камбала ́, 
обморо́жение, ро́женица и т.д.), блатного жаргона 
(хавальник, башлять, ксивник, прикид), иноязычных 
слов (виповский, секьюрити, тинейджер)  и даже не-
цензурной брани. Процессы, происходящие в  русском 
языке, можно назвать очередной «варваризацией». 
Происходит стремительная  жаргонизация  речи. 
Лингвисты отмечают, что  сегодня школьники и сту-
денты (а также общественные деятели, бизнесмены, 
артисты, «модные»  писатели) изъясняются именно 
таким способом.  А это уже вопрос политики и иде-
ологии  в период тотальной глобализации, где унич-
тожается самобытность и духовность, а все носители 
языка  превращаются в жалкие частички «нового» 
прагматичного мира.
Языковые нормы сохраняют литературный язык 
и способствуют его устойчивости, благодаря чему от-
мечается передача духовно-культурных ценностей от 
поколения к поколению. Мы можем гордиться  тем, 
что  являемся носителями великой русской культуры, 
представленной литературой, музыкой, живописью и 
другими видами искусства. Носителями  всего того, о 
чем можно говорить словами.
Когда разрушаются  империи и распадаются 
государства, истинные  ценности человечества долж-
ны сохраняться и питать собой умы и сердца новых 
поколений.
Также необходимо, чтобы речь была выразитель-
ной и уместной. Это достигается умелым использова-
нием лексики разных стилей,  разнообразием языко-
вых конструкций в зависимости от ситуации общения. 
Ведь не придёт же в голову медицинской сестре 
сказать Майе Плисецкой или Светлане Светличной: 
«Бабуля, садись, будем кушать!» Да, актрисе такое не 
скажешь, а интеллигентной  моложавой женщине пен-
сионного возраста, лежащей в больнице, такие слова 
можно сказать, да  и не сказать, а именно «брякнуть», 
глядя на табличку с именем и возрастом, а не на чело-
века. Да и пожилой учитель, инженер или офицер в 
отставке  без особого удовольствия, думаю, услышит 
в свой адрес фразу: «Дедуль, потерпи, я укольчик сде-
лаю!» Все это мило,  добро и по-домашнему звучит для 
действительно очень пожилого человека, считающего 
себя стариком, но не для активного, работающего, 
подтянутого пенсионера.
Конечно, это  нельзя расценивать как оскорбле-
ние, а всего лишь как обиду. Нанесение обиды может 
идти не только от злобы, зависти, эгоизма, а  просто 
от душевной нечуткости и невнимательности. Сами 
того не осознавая, люди ранят  друг друга. 
Думаю, никто не хочет услышать из уст врача 
в ответ на жалобу о самочувствии вопрос-утверж-
дение: «А что вы хотите в таком возрасте?»  Это 
бестактно, да и не совсем известно, не окажется ли 
завтра  этот врач сам на больничной койке в качестве 
пациента.   
В наше время трудно найти абсолютно здоровых 
людей,  поэтому в меру сил своих и по праву профес-
сии преподавателя мы должны ежечасно стараться 
быть строже к себе, к своим словам, к культуре своей 
речи  и своих  мыслей, а к другим людям – уважитель-
нее и терпимее, внимательнее и добрее, не забывать 
слова Библии: «Во всем, как хотите, чтобы с вами по-
ступали,  так поступайте  и вы с ними». 
Может быть,  это слишком идеально, но понятие 
культуры нельзя отделить от понятия любви. Каждому 
человеку дана возможность выразить  любовь во всех 
ее  благородных проявлениях. Мы призваны напол-
нять мир добрыми мыслями, чувствами и делами, а 
не эгоизмом, злом и насилием. Архиепископ Иоанн 
(князь Д.А. Шаховской) говорил: «Серо, душно, бедно 
в мире, где есть только игра материальных интере-
сов человеческих, но нет культуры духа и культуры 
любви».
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Преподавание русского языка иностранным 
студентам-медикам имеет ту отличительную особен-
ность, что русский язык является для них средством 
овладения специальностью, средством профессио-
нального общения. Данное обстоятельство предо-
пределяет цель, организацию и содержание учебного 
процесса.  
Общая цель обучения русскому языку студентов-
иностранцев в условиях языковой среды является 
комплексной, включающей в себя практическую (ком-
муникативную), образовательную и воспитательную 
цели, которые находятся в тесном взаимодействии с 
задачами подготовки специалистов для зарубежных 
стран.
